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Por Sandra Gargiulo
2015 ha sido un año lleno de trabajo, transformaciones e importantes logros para la Comunidad de 
Docentes en línea. Compartimos, aquí, un resumen de algunos de los aspectos más salientes de este 
año que termina.
Una de las transformaciones que habrán notado es la de nuestro logo, que si 
bien mantuvo nuestro tradicional color verde, se renovó completamente. A 
cargo del nuevo diseño estuvo una de nuestras becarias, Fiorella Dell’Aquila, 
alumna de la Licenciatura y Profesorado en Diseño Multimedial de la 
Facultad de Bellas Artes (FBA) de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP). La idea del logo es reflejar parte de aquello que representa nuestra 
CoP virtual: educación, colaboración y construcción en red, imaginación, 
innovación, creación, acción y diálogo, por mencionar algunos conceptos, 
todos ellos mediados por un uso adecuado de las tecnologías.
Otro de los avances de Docentes en línea fue la incorporación al proyecto de becarios, estudiantes y 
graduados jóvenes que integran nuestro equipo de trabajo permanente y que tienen la fortuna de dar sus 
primeros pasos en la vida profesional siendo parte de una actividad de extensión. Así, logramos dar curso 
a una de las iniciativas de nuestra Comunidad, la formación en la extensión universitaria. Durante este 
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mes, dos de quienes han sido becarios este año nos han contado sus experiencias en una serie de 
artículos que compartimos con ustedes en el blog Didáctica y TIC. Continuaremos con la publicación de 
las experiencias del resto de los becarios en enero.
En mayo, este mismo blog fue seleccionado entre los cinco proyectos destacados de la categoría 
“Lectura entre docentes” del Premio Vivalectura, otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación, la 
Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación Santillana. Esta distinción nos llena de orgullo 
y nos alienta a seguir trabajando en la coconstrucción de este espacio. Prueba de ello es el hecho de que 
este año, también, hemos empezado a publicar en él artículos escritos por destacados especialistas en 
distintos temas.
Durantes los meses de mayo y junio, parte del equipo permanente de Docentes en línea participó del 
armado y puesta en acción del curso taller “Herramientas TIC para la enseñanza y el aprendizaje” que se 
ofreció en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación y gestionado a través de las universidades públicas nacionales. 
Parte del trabajo realizado por los participantes del curso se volcó en nuestra Comunidad, en diferentes 
actividades.
A principios de diciembre compartimos una reunión de trabajo muy productiva con parte del fantástico 
equipo del proyecto Cientópolis de ciencia ciudadana, en las oficinas del LIFIA, Facultad de Informática, 
UNLP. Estamos muy contentos porque en la reunión definimos líneas de trabajo conjunto entre los dos 
equipos. Para comenzar, en estos días la referencia a Cientópolis ha pasado a formar parte de los 
recursos de nuestra Biblio- y webgrafía. Más adelante les contaremos sobre el modo en que los dos 
equipos pensamos colaborar en iniciativas de educación e investigación.
Este año participamos en varios eventos académicos. A comienzos de septiembre, presentamos dos 
trabajos en las III Jornadas de TIC e Innovación en el Aula UNLP, organizadas por la Dirección de 
Educación a Distancia y Tecnologías de la UNLP. A mediados de septiembre expusimos en el Noveno 
Encuentro de Docentes de la Escuela de Lenguas de la UNLP, en donde presentamos un trabajo 
relacionado con nuestra Biblio- y webgrafía y publicamos un trabajo relacionado con este mismo tema en 
la revista Puertas Abiertas, núm. 11 (2015). En octubre, participamos en el Encuentro del Departamento 
de Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y allí 
narramos nuestra experiencia de trabajo con algunos proyectos de Docentes en línea.
Por último, como parte de nuestro crecimiento, hemos empezado lentamente a habitar dos nuevos 
espacios, la red social Google+, con nuestro perfil Docentesenlínea UNLP, y la red social académica 
academia.edu. Estos dos sitios se suman a todos los demás en donde nos encontramos habitualmente 
desde hace ya tres años.
Queremos agradecerles, especialmente, el acompañamiento que nos brindaron durante 2015 y los 
invitamos a participar activamente en las tareas que emprenderemos el año que viene y que les 
contaremos a partir de febrero o marzo. ¡Les deseamos un excelente comienzo del 2016 y un muy buen 
descanso de verano a aquellos que nos siguen desde el hemisferio sur!
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